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D E P A R T M E N T  OF CONSERVATION
1987
AUG 2 7 !987
HOW TO USE THE 1987 FORESTERS LIST
The new Foresters' List is rearranged to give more detail about the 
foresters and to help landowners in selecting the most appropriate 
professional for the job.
In the Appendix, further breakdowns are listed under: full-time (pages 
16-19), part-time (pages 20-22), or specialists (page 23-25) categories. In 
addition, difference is made between consultants participating or not 
participating in the U.S. Government cost-share projects. It will now be 
easier to select consultants who can answer the demand for a particular 
service by using this appendix.
As an example, the following scenario is given:
A landowner with 36 acres of land requiring management advice about 
precommercial thinning and pruning can first check the list of:
a) Full-time consultants.
b) Participants in cost-share project.
After finding names of consultants serving the area where woodlot is 
located (the last column of the page) and the size of the lot served (the 
second column of the page), it then will be possible to find in the 
alphabetical list names, addresses, and phone numbers to contact.
The second choice may be the part-time practicing consultants and the 
search process may be repeated.
A need for a special service consultant may be satisfied by reviewing 
the specialist roster.
1.
Selecting A Consulting Forester
A consultant's livelihood is based on satisfied clients. The forester you 
hire should serve you and represent your best interests in all matters 
concerning your woodland.
The consultant's fees may be based on the amount of time required to 
perform the job; acreage of woodland involved; or a contract price based on a 
proportion of the revenues from sale of stumpage or cordwood. Cost should be 
one consideration in choosing a consultant, but a forester's experience, 
performance record and understanding of your objectives are equally important. 
There is no single "best" way to manage forest land. Choose a consultant who 
understands your personal needs and with whom you feel comfortable.
Determine a forester's qualifications by requesting information from the 
consultant and references from several clients. Obtain this information, as 
well as cost estimates, from several consulting foresters before choosing one 
to work with. The knowledge and experience of consulting foresters vary. In 
Maine, all persons offering forestry services are required by law to be 
registered and issued a license. In order to become licensed Professional 
Foresters, the applicants must have sufficient education and experience and to 
subscribe to a code of ethics. The Society of American Foresters and the 
Association of Consulting Foresters have membership criteria, including 
professional forestry education or technical expertise.
All licensed professional foresters are ethically bound to inform you of 
any possible conflict of interest originating from their work with other 
clients.
Once you have selected a consultant, you may want to sign a contract or 
written agreement. This should include a list of services to be performed, how 
they will be performed, and who will perform them. For example, if boundaries 
are to be marked, who will search the records for property descriptions? If 
timber is to be sold will it be by competitive bid, negotiated bid, or contract 
logging? How often will the consultant check during harvesting to assure that 
the job is done correctly? How will the volume of timber sold be figured out 
and by whom? If post-harvest clean-up is part of the job, who will receive 
proceeds from possible cordwood sales from the tops left after harvesting?
Consultant foresters can provide landowners professional services for a 
fee. Often the foresters provide benefits and income that far exceed those 
fees. To best meet individual goals, it is important that the landowner 
exercises care in selecting a consultant. Time spent reviewing qualifications 
and references can assure satisfaction.
The Maine Forest Service is not authorized under 
statute to license or certify foresters. The 
following list of consultant foresters is for 
information only, and does not imply certification 
of competence of any group or individual on this list.
2 .
CONSULTING FORESTERS IN MAINE
KEY TO SERVICES
SYMBOL SERVICE
1. Surveying - Boundary Line Maintenance
2. Forest Inventory
3. Timber Sale Administration - Supervision
4. Marketing Service
5. Real Estate - Land Use Feasibility Studies
6. Appraisal - Trespass
7. Management Plans
8. Timber Typing - Mapping
9. Special Product Management (Christmas Tree,
Wildlife, Recreation)
10. Contract Services - Logging
11. Contract Services - Timber Stand Improvement,
Tree Planting
12. Forest Taxation
13. Small Tract Management
14. Aerial Photography
15. General Forestry
KEY TO AREA WORKEO
SYMBOL AREA
A. Maine - Entire State
B. New England States
C. Canada - Maritimes, Quebec
D. Maine - Northern (Aroostook County)
E. Maine - Eastern (Penobscot, Washington,
Hancock Counties)
F. Maine - Western (Piscataquis, Oxford,
Somerset, Franklin)
G. Maine - Southern (York, Cumberland, Androscoggin,
Sagadahoc, Kennebec, Lincoln, Knox, Waldo)
H. United States - Outside New England
PRIVATE
CONSULTANTS
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES
ACKERMAN, John 
RFD #1
Auburn, ME 04210 
Phone: 207-926-4880
AERIAL SURVEY & PHOTO, INC. 
(Allen, Douglas)
(Stevens, Forrest)
Route #1, Box 1761 
Norridgewock, ME 04957 
Phone: 207-634-2006
*AISHT0N, Richard
Route #1, Box 1061 
Farmington, ME 04938 
Phone: 207-778-3821
ALLEN, Barry
d/b/a MAIN LAND DEV. CONSULTANTS 
Box Q
Livermore Falls, ME 04254 
Phone 207-897-6752
AMES, Melvin
RFD 3, Box 118 
Dover-Foxcroft, ME 04426 
Phone 207-564-7570
AMOROSO, Patrick 
d/b/a COMPASS LAND MANAGEMENT 
RFD #1, Box 455 
West Peru, ME 04290 
Phone: 207-562-7426
ANDREWS LAND SERVICES 
P. 0. BOX 65 
Lincoln, ME 04457 
Phone: 207-794-6737
ARMSTRONG, Mark
HCR 76, Box 35 
Greenville, ME 04441 
Phone: 207-695-3896
BELCHER, Alan
RR 14, Box 104 
Concord, NH 03301 
Phone 603-796-2320
15
1,2,3,6,7,14
2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,12,13,15
1,2,6,8,15
15
1,3,6,7,10,15
I, 2,3,4,6,8,10,
II, 13,15
15
15
AREA
G
E,F,G
F
F
F
B
D,E,F
F
B
^Member Maine Chapter ACF
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES AREA
BELFORD, David
P. 0. Box 1411 
Dover, New Hampshire 03820 
Phone: 603-742-3731
2,3,4,5,6,7,8, B,G 
9,11,12,13,15
BENJAMIN, Michael 
RFD #3
Ellsworth, ME
Phone: 207-667-5377
15 E
BESSEY, E. D. & Son 
Box 96
Hinckley, ME 04944 
Phone 207-453-9388
3,4,10 F,G
BETTS, Cameron 
Box 566
Strong, ME 04983
Phone: 207-778-6702 (office) 
207-684-4992 (home)
15 F,G
BOUCHARD, Adrian 
Hayford Hill 
Star Route 
Belfast, ME 04925 
Phone: 207-338-1721
2,3,4,5,6,7 ,8, G 
10,11,12,13,15
BRADFORD, Robert F.
Assoc., Inc.
Box 623
Dixfield, ME 04224 
Phone: 207-562-4564
1,3,4,5,6,10,15 F
*BR0WN, Raynor K.
Box 116
North Waterford, ME 04276 
Phone: 207-583-2249 
Summer: 207-583-2809
Road Construe- F 
tion
BRUSILA, Barbara 
P.0. Box 37 
Skowhegan, ME 04976 
Phone: 207-277-3845
2,3,4,6,7,8,9, E,F 
11,12,13,15
CARLSEN, Iver R.
RR #2, Box 3180 
Paris Hill Road 
South Paris, ME 04281 
Phone: 207-743-8263
2,3,4,7,8,9,10 F
CHAMBERLAIN, Lyle 
Box 356
Lincoln, ME 04457
Phone: 207-794-6776 
207-794-3597
1,2,3,4,5,6,10 A,G
^Member Maine Chapter ACF
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES AREA
CHARLES, Douglas 
d/b/a SNOW POND CO.
Box 1118
Belgrade, ME 04917 
Phone: 207-495-2982
3,4,6,7 G
CHASE, Peter 
Box 1007
Bridgton, ME 04009 
Phone: 207-452-2282
2,3,6,7,10,13 F,G 
15
*CHILDS, Albert 
d/b/a EASTERN APPRAISAL CO., 
Rt. #1, Foster Avenue 
Freeport, ME 04032 
Phone: 207-865-4174
2,3,4,5,6,7,8, B 
INC. 9,12,13,14,15
CHURCHILL, John
RFD #1, Box 40 
Albion, ME 04910 
Phone: 437-2185
1,2,3,4,6,7, F,G 
10,13,15
CLIFFORD, Ralph
14 Frost Lane 
Orono, ME 04475
Phone: 207-866-2232
5 A
CLUNIE, Robert
Thayer Engineering Co. 
5 Hasson Street 
Farmingdale, ME 04347
1,2,3,6,7,13, G 
15
CONKLING, Philip
Island Institute 
Box 429
Rockland, ME 04841
2,3,8,9,12 A
COOK, Harold 
Box 97
Tamworth, NH 03886 
Phone: 603-323-7739
2,3,4,5,7,8, B,H 
10,13,15
CRAGIN, Charles
32 Newell Road 
Yarmouth, ME 04096 
Phone: 207-846-3575
5,6 G
CURTIS, Fernald
210 Main Road 
Milford, ME 04461 
Phone: 872-3261
2,3,4,5,6,7, E,F 
8
DEMO, Michael
RFD #2, Box 2650 
Canaan, ME 04924
Phone: 207-426-3030
1,2,3,4,6,7,8, E,F 
13,15
*Member Maine Chapter ACF
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES
DUNN, Ralph
RFD #2, Box 640 
Buckfield, ME 04220 
Phone: 207-388-2372
EASTON, James C.
R.F.D. 2, Box 4070 
Fairfield Street 
Oakland, ME 04963
Phone: 207-465-3216
*EDS0N, David
JAMES W. SEWALL CO.
Box 433
Old Town, ME 04468 
Phone: 207-827-4456
ERTZ, John
RFD#1, Box 209 
Milbridge, ME 04658 
Phone: 207-546-2731
FARRINGTON, Floyd 
RR 3, Box 419 
Biddeford, ME 04005 
Phone: 207-499-2640
*FISKE, R.B.
JAMES W. SEWALL CO.
Box 433
Old Town, ME 04468 
Phone: 207-827-4456
GRAY, Norman
RR #1, Box 94 
Fryeburg, ME 04037
Phone: 207-697-2220 (winter) 
207-928-2804 (summer)
I, 2,3,6,7,8,9,
II, 12,13,14,15
2,6,7,8,10,11,
13,15
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15
2,5,6,7,8,9,13, 
15 & Wildfire 
Cause Determina­
tion
2,3,4,11,13,15
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15
3,13
HALL, Dana 2,3,6,7,8,10,
RFD #1, Box 4087 11,13,14,15
Solon, ME 04979 
Phone: 207-643-2239
HAMMOND, Frank 3,6,9,
d/b/a FOREST MANAGEMENT CONCEPTS 
Route #28, Box 202 
Ossippee, NH 03864 
Phone: 603-539-6111
HAYNES, Robert 11,15
Box 216
Solon, ME 04979
F,G
AREA
E,F,G,H
A,B,C
E
G
A,B,C,H
F
F
F,G
F
^Member Maine Chapter ACF 8.
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES AREA
HELLENBERG, Frederick W., Ill 
P. 0. Box 563 
Dixfield, ME 04224 
Phone: 207-562-8870
1,15 F
HENDREN, Kenneth 
d/b/a SHAMROCK FORESTRY 
ENTERPRISES 
Box 78, RFD 1 
Levant, ME 04456 
Phone: 207-884-8300
2,3,6,7,9, E 
11,13,14,15
HOLDEN, Eric
d/b/a AROOSTOOK TIMBERLANDS 
P. 0. BOX 181 
Ashland, ME 04732 
Phone: 207-435-6044
1,2,3,4,6,7, D 
8,12,13,15
HOLT, Fred
Route #1, Box 1120 
Norway, ME 04268 
Phone: 207-743-2063
13 F
HOLT, Stephen
RFD #1, Box 299 
Monmouth, ME 04259 
Phone: 207-933-4336
5,6,12 A
HOPKINS, Jr., David 
P. 0. Box 416 
Easton, ME 04740 
Phone: 207-488-6122
1-15 D
"HUNTRESS, Jr., Fred 
d/b/a NEW ENGLAND FORESTRY 
FOUNDATION 
RFD #1, Box 4470 
Poland Spring, ME 04274 
Phone: 207-998-4565
1,2,3,4,6,7, F,G 
8,11,12,13,
15
JARVIS, William R.
52 South 4th St., Apt. 4 
Old Town, ME 04468 
Phone: 207-827-4562
1-15 E,F
JOHNSON, Donald 
d/b/a FOREST LAND IMPROVEMENT 
P. 0. Box 188 
Tamworth, NH 03886 
Phone: 603-323-8298
2,3,4,6,7,8,9, F 
10,11,12,13,14,
15
KANKAINEN, Michael 
Box 167
Kingfield, ME 04947 
Phone: 207-265-2796
15 F
"Member Maine Chaoter ACF
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES
LACASCE, James R.
Ames Road
Dover-Foxcroft, ME 04426 
Phone: 207-564-7500
LADO, Jeffrey 
Route #135 
Belgrade, ME 04917 
Phone: 207-495-2988
LOCKE, Robert
RFD #4, Box 6420 
Caribou, ME 04736 
Phone: 207-493-4400
LOCKE, Ronald
RFD 2, Box 28 
Dover-Foxcroft, ME 04426 
Phone: 207-564-7600
LUPSHA, Joseph 
Box 80
Windsor, ME 04360 
Phone: 207-445-4299
LUTHER, Calvin
72 Oak Street 
Veazie, ME 04401-7054 
Phone: 207-947-3139
MacKINTOSH FOREST MGT. SERVICES 
Pete Hannah
Rt. #1, Box 787 (East Biscay Rd.) 
Damariscotta, ME 04543 
Phone: 207-563-8300 or 
802-985-2793
McCHESNEY, Earl
57 New York Street 
Bangor, ME 04401 
Phone: 207-942-3049
McCORMACK, Maxwell, Jr. 
d/b/a QUALITY TREE GROWTH, INC. 
22 Myrtle Street 
Orono, ME 04473
Phone: 207-866-2212
MAHAN, William
P. 0. Box 274 
Kenduskeag, ME 04450 
Phone: 207-884-8873
15
1 ,2 ,3,4 ,5,6 , 7
1,3,4,6,7,8,13,
15
2,3,4,6,7,8,10,
13,15
2,4,6,7,8,9,12,
13,15
1,2,3,6,7,8,
13,15
1,2,6,7,8,13,15
9
AREA
E,F
F,G
D
E,F
G
A
G
E
A,B,C
15 A
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADORESS:PHONE SERVICES AREA
MAINE TIMBER STAND IMPROVEMENT, INC. 
Glenn Perkins, President 
Robert Haynes, Operations Forester 
P. 0. Box 1144 
Greenville, ME 04441 
Phone: 207-695-2144
1,3,5,6,8,9, F 
12,13,14,15
MARTIN, Mark
d/b/a SOUTHERN MAINE FORESTRY 
SERVICE 
P. 0. Box 910 
North Windham, ME 04062 
Phone: 207-627-4874
2,3,4,6,7,8,9, F,G 
11,12,13,15
MERRILL, Wilford 
P. 0. Box 316 
Solon, ME 04979
Phone: 207-643-2275
I, 3,4,6,10, A
II, 13,15
MESERVEY, Douglas 
RFD #2
Waldoboro, ME 04979 
Phone: 207-832-5114
2,3,6,7,8,9,10 F,G 
13,15
MIDDLE BRANCH ENGINEERING 
Peter Klachany 
RFD #2, Box 14 
Alfred, ME 04002 
Phone: 207-324-8712
1,5 & 15 G
MILLER, Mark
d/b/a TWO TREES FORESTRY 
RFD #2, Box 1886 
Coopers Mills, ME 04341 
Phone: 207-549-7802
1,2,3,4,6,7,8, G 
9,13,15
MILLS, John
397 Howard Street 
Bangor, ME 04401 
Phone: 207-947-6455
2,3,6,7,13, E 
15
MORIN, H. Stacy 
d/b/a COUNTRY ROADS, INC. 
RFD 1, Box B-8 
Orrington, ME 04474 
Phone: 825-3426
2,3,4,5,6,7,8, E,F 
9,10,11,12,13,
14,15
MORSE, Keith
128 Poliquin Avenue 
Auburn, ME 04210 
Phone: 207-783-4175
1,2,3,4,6,7,8, F,G 
9,10,11,12,13,14
NAWFELL, Kenneth 
d/b/a NORTHERN FORESTERS 
RFD 1, BOX 1220 
South China, ME 04358 
Phone: 207-445-2499
15 E,G
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES
NEWCOMB, William 
d/b/a NEW ENGLAND FORESTRY 
FOUNDATION 
RFD#1, Box 3812 
Norway, ME 04268 
Phone: 207-743-7848
*N0EL, Rene
d/b/a SOUTHERN MAINE FORESTRY 
SERVICE 
P.0. Box 910
North Windham, ME 04062 
Phone: 207-627-4874
PARISE, Merle 
Box 103
Newcastle, ME 04553 
Phone: 207-563-5778
PARKER, David
RR 2, Box 450A 
North Berwick, ME 03906 
Phone: 207-676-5838
PELLETIER, Ron 
Box 124
E. Lebanon, ME 04027 
Phone: 207-
PRENTISS & CARLISLE CO., INC. 
107 Court Street 
Bangor, ME 04401 
Phone: 207-942-8259
*PUTNAM, Eugene 
Box 13 
Rowell Road 
Hampden, ME 04444 
Phone: 207-862-3763
RIDEOUT, Linwood 
Box 22, RFD#1 
Bowdoinham, ME 04008 
Phone: 207-666-5900
RITTER, Fritz 
d/b/a PRIMO TREE FORESTRY 
& WILDLIFE CONSULTANTS 
Box 659
Bradford, ME 04410
ROBBINS, Jonathan 
RFD #1, Box 478 
Union, ME 04862
Phone: 207-342-5851
1,2,3,4,6,7,8,
9,11,12,13,15
2,3,4,6,7,8,9,
11,12,13,15
15
2,3,4,6,7,8,11,
13,15
2,3,6,7,8,10,
13,15
1,2,3,4,5,6,7,
8,10,12,13,15
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,11,12,13,15
I , 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,
II, 12,13,15
1,2,3,6,7,8,9,
13,15
2,3,4,5 ,6,7,8, 
9,10,11,12,13, 
15
F,G
AREA
F,G
E,G
G
G
A,B,C
A,B,C
G
A,B,H
E,G
*Member Maine Chapter ACF 12.
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADORESS:PHONE SERVICES AREA
*R0CK, David
Whitaker Road 
Troy, ME 04987
Phone: 207-948-5912
ROE, Robert G.
Old County Road 
Bristol, ME 04539 
Phone: 207-563-1895
ROONEY, Fred
Route #2, Box 76 
Houlton, ME 04730 
Phone: 207-532-2141
ST. SAVIOUR, Ronald
Route 160, RFD #2 
Limerick, ME 04048 
Phone: 207-793-2652
SACKETT & BRAKE SURVEY, INC. 
Michael Sackett 
Jack Brake 
P.0. Box 207 
Skowhegan, ME 04976 
Phone: 207-474-6223
+SCHAIBLE, David
d/b/a TIMBERLAND CONSULTANTS 
Box 126, Back Meadow Road 
Nobleboro, ME 04555 
Phone: 207-563-5700
SCHNEIDER, Douglas 
d/b/a COMPASS LAND MANAGEMENT 
RFD#1, Box 204 
West Peru, ME 04290 
Phone: 207-562-8019
SEVEN ISLANDS LAND COMPANY 
P. 0. Box 1168 
Bangor, ME 04401 
Phone: 207-945-3022
SIMPSON, Charles 
Box 395
Orono, ME 04473
Phone: 207-827-3034
SMITH, Jeffrey
HCR 72, Box 2952 
East Waterboro, ME 04030 
Phone: 207-247-3436
1,2,3,4,6,7,8, E,G
9,11,12,13,15
2,3,6,9,11,15 G
1,2,3,4,5,6,7, D,E
8,9,11,12,13
2,3,4,6,7,8, G
9,10,11,13,15
1,2,3,6,7,8, F
10,11,13,15
2.3.4.5.6.7.8, G
9.11.12.13.15
1.3.6.7.10.15 B
15 A,B*
Large tract 
management
2.3.4.6.7.8.9, E
10.11.12.13.15
15 G
*Member Maine Chapter ACF
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE SERVICES
SMITH, Robert
d/b/a SMITH'S LAND SURVEYS, INC. 
36 Middle Street 
Skowhegan, ME 04976 
Phone: 207-474-3380
SOLARI, Joseph
d/b/a THE JOSEPH E. SOLARI CO. 
110 Main Street 
Fryeburg, ME 04037 
Phone: 207-935-2050
SOMES, John
RFD #1, Box 80 
East Holden, ME 04429 
Phone: 207-843-5383
SPRAGUE, Ellis
d/b/a QUALITY TREE GROWTH, INC. 
143 Main Street 
Orono, ME 04473 
Phone: 207-866-3436
STOWELL, J.D. 
d/b/a WEBB RIVER LAND CO. 
Stewart Avenue 
Farmington, ME 04938 
Phone: 207-778-3905
STRICKLAND, Kenneth 
RFD
Searsport, ME 04974 
Phone: 207-548-2517
TEDFORD, Hollis, C.
Box 271, Dutch Neck 
Waldoboro, ME 04572 
Phone: 207-832-5348
THURBER, G. P. Welles 
Box 304
Rockport, ME 04856 
Phone: 207-236-6115
TRACY, Peter
d/b/a MAPLE HILL FOREST SERVICE 
21 Belcher Ext.
Farmington, ME 04938 
Phone: 207-778-6369
TRASK, James
584 Main Street 
Sanford, ME 04073 
. Phone: 207-324-0913
1,2,3,4,6,7,8,
9,12,13,15
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,13,15
2,3,4,5,6,7,11,
12,13,15
9,11,13
1,2,3,4,5,6,7,8, 
10,12,13,15
2,3,4,6,7,8,
9,10,11,13,15
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,
15
1,2,3,4,5,6,7 ,8, 
9,10,11,12,13,15
1,2,3,6,7,8,9, 
13,15
2,3,4,7,8,9,
11,12,13,15
F
AREA
E,F,G
E,F,G
A,B,C
E,F,G
A,B
G
A,B
F
G
^Member Maine Chapter ACF 14.
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:AOORESS:PHONE SERVICES
TRAVIS, Paul L., Jr. 
d/b/a TRAVIS FORESTRY CONSULTANTS 
Box 45 
Lapont Road 
Stetson, ME 04488 
Phone: 296-2050
TRYON, Theodore 
d/b/a JAMES W. SEWALL CO.
Box 433
Old Town, ME 04468 
Phone: 207-827-4456
UMBERGER, Robert
d/b/a PROFESSIONAL FORESTRY SERVICES 
Box 92
West Rockport, ME 04865 
Phone: 207-236-3800
WALTERS, Terry
RR #1, 22 Oxford St.
Hollis Center, ME 04042 
Phone: 207-727-3602
WARREN, David W.
RFD #3
Ellsworth, ME 04695 
Phone: 207-667-5377
WHITNEY, Robert H
LANDVEST, INC.
75 Market Street 
Portland, ME 04101 
Phone: 207-774-8518
WILKINS, Bruce
d/b/a/ Woodland Management Services 
19 Third Street 
Presque Isle, ME 04769 
Phone: 207-764-4728
WOODSUM, Kenneth Y.
LANDVEST, INC.
75 Market Street 
Portland, ME 04101 
Phone: 207-774-8518
WRIGHT, Robert 
Box 394,
Machias, ME 04654 
Phone: 207-255-3362
2,3,4,6,7,8,9, 
11,12,13,15
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,
9,10,11,12,13,14,
15
6,9,15
15
15
1,2,3,4,5,6,7, 
8,12,15
1,2,3,4,6,7, 
8,9,11,12,13,15
1,2,3,4,5,6,7, 
8,12,15
2,3,4,5,6,
7,8,10,11,13,
14,15
E,F,G
AREA
A,B,C,H
B
F,G
E
A,B,H
D
A,B,H
E
*Member Maine Chapter ACF
CONSULTANTS
APPENDIX
A) FULL TIME
CONSULTANTS (FULL-TIME) 
Federal Cost-Share Participants
NAME
LOT
SIZE
AREA
SERVED
1) AERIAL SURVEY & PHOTO All E,F,G*
(Allen, Douglas)
(Stevens, Forrest)
2) ANDREWS, Philip (Andrews Land Service) All D,E,F
3) BELFORD, David All B,G
4) BENJAMIN, Michael All E
5) CHAMBERLAIN, Lyle All A,C
6) CHURCHILL, John All F,G
7) CLUNIE, Robert (Thayer Engineering Co.) 25 Ac.+ G
8) CRAGIN, Charles 25 Ac.+ G
9) CURTIS, Fernald All E,F
10) DUNN, Ralph All F,G
11) EASTERN APPRAISAL CO., INC. 25 Ac.+ B
(Childs, Albert)
12) EASTON, James C. All E,F,G,H
13) FARRINGTON, Floyd All G
14) HAMMOND, Frank (Forest Mgt. Concepts) All F,G
15) HAYNES, Robert All F
16) HENDREN, Kenneth All E
(Shamrock Forestry Enterprises)
17) HOLDEN, Eric (Aroostook Timberlands) All D
18) FOREST LAND IMPROVEMENT (Donald Johnson) All F
19) KANKAINEN, Michael All F
20) LOCKE, Ronald All E,F
21) LUPSHA, Joseph All G
22) MacKINTOSH FOREST MANAGEMENT SERVICES Less than G
(Pete Hannah) 300 ac.
23) McCHESNEY, Earl All E
24) MAHAN, William All A
25) MERRILL, Wilford All A
26) MAINE TIMBER STAND IMPROVEMENT All F
(Glenn Perkins, President)
(Robert Haynes, Operations Forester)
27) MARTIN, Mark All F,G
28) MIDDLE BRANCH ENGINEERING All G
(Peter Klachany)
29) MILLER, Mark All G
(d/b/a Two Trees Forestry)
30) MILLS, John All E
31) MORIN, H. Stacy
(Country Roads, Inc.) All E,F
32) MORSE, Keith All F,G
33) NEW ENGLAND FORESTRY FOUNDATION
(Huntress, Fred) 25 Ac.+ F,G
(Newcomb, William) 25 Ac.+ F,G
34) NOEL, Rene All F,G
35) PARISE, Merle All E,G
36) PARKER, David All G
37) PRENTISS & CARLISLE CO., INC. 50 Ac + A,B,C*
*Also Specialists List
17.
CONSULTANTS (FULL TIME)
Cost-Share Program Participants (Continued)
NAME
LOT
SIZE
AREA
SERVED
38) PRIMO TREE FORESTRY & WILDLIFE CONSULTS. 
(Ritter, Fritz) All A,B,H
39) PUTNAM, Eugene All A,B,C*
40) ROBBINS, Jonathan All E,G
41) ROCK, David All E,G
42) ROONEY, Fred All D,E
43) SACKETT & BRAKE SURVEY, INC. 50 Ac.+ F
(Brake, Jack) 50 Ac.+ F
(Sackett, Michael) 50 Ac.+ F
44) SCHAIBLE, David (Timberland Consultants) All G
45) SEVEN ISLANDS LAND CO. (Swenson, C.L.) 50 Ac.+ A,B*
46) SEWALL, JAMES W. COMPANY All A,B,C,H*
47)
(Edson, David) 
(Fiske, R. B.) 
(Tryon, Theodore) 
SMITH, Robert S. All F
48) SOLARI, Joseph (The Joseph E. Solari Co.) All A,B
49) STRICKLAND, Kenneth 25 Ac.+ A,B
50) THURBER, G.P. Welles (St. George Co.) All A,B
51) TRASK, James All G
52) WARREN, David All E
53) WILKINS, Bruce All D*
54) WRIGHT, Robert W. All E
*Also Specialists List
18.
CONSULTANTS (FULL-TIME)
Non-Participants In Cost-Share Programs
LOT AREA
NAME SIZE SERVED
1) ARMSTRONG, Mark All F
2) BESSEY, E.D. & SON 25 Ac.+ F,G*
3) BRADFORD, Robert F. Assoc., Inc. 50 Ac.+ F
4) CHASE, Peter All F,G*
5) COMPASS LAND MANAGEMENT 25 Ac.+ B
(Amoroso, Patrick)
(Schneider, Douglas)
6) LAND/VEST, INC. All A,B,H*
(Woodsum, Kenneth)
(Whitney, Robert)
7) LUTHER, Calvin All A
8) STOWELL, J. D. (Webb River Land Co.) 25 Ac.+ E,F,G
*Also Specialist List
19.
CONSULTANTS
APPENDIX
B) PART TIME
CONSULTANTS (PART-TIME)
Cost-Share Program Participants
LOT AREA
NAME SIZE SERVED
1) ACKERMAN, John All G
2) AISHTON, Richard All F
3 AMES, Melvin All F
4) BRUSILLA, Barbara All E,F
(Forest Product Mkt. & Mat. Co-op, Inc.
5) CARLSEN, Iver All F
6) DEMO, Michael 50 Ac.+ E,F
7) ERTZ, John All E
8) HALL, Dana All F
9) HELLENBERG, Frederick All F
10) JARVIS, William R. All E,F
11) LACASCE, James All E,F*
12) NAWFELL, Kenneth All E,G
(Northern Foresters)
13) RIDEOUT, Linwood All G
14) ST. SAVIOUR, Ronald All G
15) SIMPSON, Charles All F,G
16) SMITH, Jeffrey All E,F,G
17) SOMES, John All E,F,G
18) TRACY, Peter All F
(Maple Hill Forest Services)
19) WALTERS, Terry All F,G
*Also Specialist List
CONSULTANTS (PART-TIME)
Non-Participants In Cost-Share Programs
NAME
LOT
SIZE
AREA
SERVED
1) ALLEN, Barry (Main Land Dev. Consults.) All F*
2) BETTS, Cameron All F,G
3) BELCHER, Alan All B
4) BOUCHARD, Adrian All G
5) CHARLES, Douglas (Snow Pond Company) All G
6) COOK, Harold All B,H*
7) GRAY, Norman All F*
8) HOLT, Fred All F
9) HOPKINS, Jr., David All D
10) LADD, Jeffrey All F,G
11) LOCKE, Robert All D
12) MESERVEY, Douglas All F,G*
13) PELLETIER, Ron All G
14) ROE, Robert All G
15) TEDFORD, Hollis All G
16) TRAVIS, Paul
(Travis Forestry Consultants)
All E,F,G*
17) UMBERGER, Robert 
(Professional Forestry Services)
All B
18) WOODSUM, Kenneth (Land/Vest, Inc.) 50 Ac.+ F,G*
*Also Specialist List
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CONSULTANTS
APPENDIX
C) SPECIALISTS
CONSULTANTS - SPECIALISTS
WORK AREA
NAME TIME SERVED SPECIALITY
1) AE RI AL SU R V E Y  & PHOTO 
(Allen, Douglas) 
(Stevens, Forrest)
F.T. E,F,G Aerial
p h o t o g r a p h y
2) ALLEN, Ba r r y
(Maine Land Develop. Consult.)
F.T. F B o u n d a r y
work,
appraisal
3) BESSEY, E.D. & SON F.T. F,G Harvesti n g , 
marketi ng
4) BROWN, Ra ynor F.T. F Road c o n ­
st r u c t i o n
5) CHASE, Peter F.T. F,G Harvesti n g , 
marketi ng
6) CLIF FO RD , Ralph P.T. A F e a s i b i l i t y
studies
7) CO N K L I N G ,  Philip 
(Island Institute)
F.T. A Coastal
Islands
M a n a g e m e n t
8) COOK, Harold P.T. B,H M a r k e t i n g ,  
utili za tion
9) ERTZ, John F.T. E Wi ldfi re 
ca us e de ter- 
mi nation
10) GRAY, Norman P.T. F H a r v e s t i n g
11) HOLT, Fred P.T. F M a n a g e m e n t
12) HOLT, S t ep he n P.T. A A p p r a i s a l s ,
T a xa ti on
13) LACASCE, James F.T. E,F C h r i s t m a s  Trees
14) LA N D / V E S T ,  INC. 
(Woodsum, Kenneth) 
(Whitney, Robert)
F.T. A,B,H E v a ! u a t i o n  
& m a r k e t i n g  
of large 
tr acts
15) MAINE T I M B E R  STAND IM P R O V E M E N T  
(Perkins, Glenn)
(Haynes, Robert)
F.T. F D e n s i t y
control
CONSULTANTS - SPECIALISTS
WORK AREA
NAME TIME SERVED SPECIALTY
16) M c C O R M A C K ,  Maxwell 
( Q ua li ty Tree Gr o w t h ,  Inc.)
P.T. A, B, C He r b i c i d e s
17) ME S E R V E Y ,  Do uglas P.T. F,G Site e v a l u ­
ation 
(soils)
18) PR E N T I S S  & C A R L I S L E  CO., INC. F.T. B Large t i m ­
ber tracts 
m a n a g e m e n t
19) PUTNAM, Eugene F.T. A, B, C Large t i m ­
ber tracts 
mg t. , real 
es tate 
ap p r a i s a l ,  
wildli fe 
m a n a g e m e n t
20) SA C K E T T  & BR A K E  SU RVEY, INC. F.T. F Aerial
Ph ot o g r a p h y ,  
t i mb er t y pi ng & 
i n t e r p r e t a t i o n
21) SEVEN ISLANDS LA ND CO. 
(Swenson, C.L.)
F.T. A,B Large t i m ­
ber tracts 
m a n a g e m e n t
22) SE UALL, JA M E S  U., CO. 
(Edson, David)
(Fiske, R. B.)
(Tryon, T h eo do re )
F.T. A, B,C,
H
Large t i m ­
ber tracts 
mg t. , aerial 
p h o t o g ra ph y, 
appraisal f e a s ­
ib il it y studies
23) S P RA GU E, Ellis P.T. A, B, C Chri stmas 
t r e e s , 
he rb icides
24) TRAVIS, Paul P.T. E, F, G E v a l u a t i o n , 
m a r k e t i n g
25) W I LK IN S, BR UC E F.T. D M a n a g e m e n t  
Plans & 
A p p r a i s a l s
25.
LANDOWNER ASSISTANCE
&
TREE FARM FAMILY
FORESTERS
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:AODRESS:PHONE SERVICES
BOISE CASCADE PAPER GROUP 3,4,12,13,15
Wood Department 
Rumford, ME 04276 
(207) 364-4521 Ext. 2377 
Abbott Ladd, Forester
CHAMPION INTERNATIONAL CORP.
Box 885
Bucksport, ME 04416 
(207) 469-3131
Joel Swanton, Mgt. Asst. Forester
DEAD RIVER FOREST PRODUCTS CO.
Box 5
Springfield, ME 04487 
(207) 738-4800
Herbert R. Dickey III, Forester
GEORGIA PACIFIC CORP.
Woodland, ME 04694 
(207) 427-3311 Ext. 1763 
Richard A. Miles, Forester
M.S. HANCOCK, INC. 3,4,15
P. 0. Box 8, Rt. 121 
Casco, ME 04015 
(207) 627-4201
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 3,7,8,9,13,15
Landowner Assistance Program 
22 Church Street 
Livermore Falls, ME 04254 
(207) 897-3474 &
P.0. Box 348
Dover-Foxcroft, ME 04426 
(207) 564-2120
ROBBINS LUMBER, INC. 2,3,4,13,15
P. 0. Box 9 
Searsmont, ME 04973 
(207) 342-5221 
Jon Robbins, Forester 
Harry D. Potter, Forester
1,2,3,4,6,7,8,
9,11,13,15
1,2,3,4,6,7,
8,9,10,13,15
2,3,4,7,8,9,
13
AREA
30 Mi. 
radius from 
RUMFORD
40 Mi. 
radius from 
BUCKSPORT
60 Mi. 
radius from 
SPRINGFIELD
60 Mi. 
radius from 
WOODLAND
30 Mi. 
radius from 
CASCO
50 Mi.
25 Mi.
50 Mi. 
radius from 
SEARSMONT
ALPHABETICAL ROSTER
NAME:ADDRESS:PHONE
SCOTT PAPER COMPANY 
RFD #1, Box 42 
Fairfield, ME 04937 
(207) 453-2527
Paul Memmer, Forester 
Marc Johnson, Forester
SPROWL BROTHERS, INC.
P. 0. Box 100 
Searsmont, ME 
(207) 342-5211
William Calderwood, Forester
S. D. WARREN CO.
Woodlands Department 
Westbrook, ME 04092 
(207) 856-6911 Ext. 239
U.S. GYPSUM INDUSTRIES, INC.
P. 0. BOX 99 
Lisbon Falls, ME 04252 
(207)353-4311 Ext. 15 
Patrick Strauch, Forester 
Charles Agnew, Forester
SERVICES AREA
4,7,8,13,15
10,11,13 40 Mi.
radius
from
SEARSMONT
Tree Farm 
Family
3,7,8,9,13, 30 Mi.
15 radius
from
LISBON
FALLS
MAINE FOREST SERVICE
MANAGEMENT
&
UTILIZATION
FORESTERS
MANAGEMENT & UTILIZATION DIVISION 
MAINE FOREST SERVICE AUGUSTA STAFF
VLADEK KOLMAN
Director, Maine Forest Service, State House Station 
#22, Augusta, ME 04333 Tel. 289-2791
JACK DIRKMAN
Executive Assistant, Maine Forest Service, State House 
Station #22, Augusta, ME 04333 Tel. 289-2791
MAINE FOREST SERVICE STAFF FORESTERS
1. WALTER GOOLEY
State Field Supv., Farmington, ME 04938 Tel. 778-2368
2. DENNIS BRENNAN
397 Aroostook Avenue
Millinocket, ME 04462 Tel. 723-8478
3. ROBERT GAMMONS
MFS, Box 415, Old Town, ME 04468 Tel. 827-2079
4. CHUCK HULSEY
MFS, RFD #2, Alfred, ME 04002 Tel. 324-7000
5. ROBERT LESO
MFS, RFD #2, Farmington, ME 04938 
Tel. 778-2000
6. JAMES MCMULLEN
RFD #1, Oakland, ME 04963 Tel. 465-7491
7. KATHY NITSCHKE
MFS, c/o RC&D Office, Box 210, Cherryfield, ME 04622 
Tel. 546-2368
8. MERLE RING
MFS, Sebago Lake State Park, 
Naples, ME 04055 Tel. 693-6231
9. THOMAS WHITWORTH
1 School Street 
Fort Kent, ME 04743 Tel. 764-2033
MAINE FOREST SERVICE STAFF FORESTERS (Cont'd)
MAINE FOREST SERVICE SPECIALISTS
1. CLARK GRANGER
Tree Improvement-Christmas Tree Specialist 
Tel. 289-2791
2. PETER LAMMERT
Utilization Specialist, Thomaston, ME 04861 
Tel. 354-8000 or MFS 289-2791
3. GARY MORSE
Utilization Specialist, P. 0. Box 1107,
Greenville, ME 04441 Tel. 695-3721
4. ANCYL THURSTON
Taxatation Specialist 
MFS Tel. 289-2791
31.
WHO NEEDS A CONSULTING FORESTER..?
Forest Landowners to plan the best use and 
protection of their forest resource for their 
particular interest.
Attorneys to gather evidence establishing 
facts about conditions on a subject's 
property.
Bankers and Accountants to heip program 
the income tax obligation and estate plan 
of forest resource clients.
Forest Product Industries supplemental 
resource management aid to the forest prod­
ucts industries on special projects and during 
times of peak work load.
